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Resumen
(OHVFULWRDQDOL]D ODSROtWLFDGHÀQDQFLDPLHQWRYtD VXEVLGLRV
H[WUDRUGLQDULRVFRQFXUVDEOHV LPSOHPHQWDGDSRUOD6HFUHWDUtD
GH(GXFDFLyQ3~EOLFDSEPHQODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(V-
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Abstract
7KLVZRUNDQDO\]HVWKHHIIHFWVRID0H[LFDQ(GXFDWLRQ0LQLV-
WU\ÀQDQFLQJSROLF\IRU3XEOLF6WDWH8QLYHUVLWLHVUPEGXULQJ
WKHSHULRGRIWR7KHSROLF\FDOOHGWKH,QWHJUDO3UR-
JUDPVRI,QVWLWXWLRQDO,PSURYHPHQWPIFISURYLGHVUPEZLWK
FRPSHWLWLYH SHUIRUPDQFHEDVHG VXEVLGLHV DGPLQLVWHUHG WKURXJK WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW
7KHUHVXOWVVKRZWKDWGHVSLWHVRPHUHJLRQDOGLIIHUHQFHVWKLVPHWKRGIRUDOORFDWLQJSXEOLF
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Introducción
LRVHVWXGLRVVREUHHO ILQDQFLDPLHQWRGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p-[LFRKDQLGRGHVGHHODQiOLVLVGHORVSULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVGHOJDVWR
HGXFDWLYRKDVWD ORVPHFDQLVPRVGHGLVWULEXFLyQGH ORVUHFXUVRVS~EOLFRV
HQWUHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVGHOSDtV\ODVPRGDOLGDGHVHGXFDWLYDVGHO
QLYHOVXSHULRUDVtFRPRHQWUHORVGLYHUVRVVHFWRUHVVRFLDOHV7DPELpQVHKD
LQYHVWLJDGR DFHUFDGH ODSDUWLFLSDFLyQGH ORVSDUWLFXODUHV HQ HO ILQDQFLD-
PLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU\ODVFRQWURYHUVLDVVRFLDOHVTXHKDJHQH-
UDGRHOWHPDGHODVFXRWDVSDUDHVWHVLVWHPDHGXFDWLYRODHVWLPDFLyQGHOD
UHQWDELOLGDGHFRQyPLFDVRFLDO\SULYDGDTXHRIUHFHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
HGXFDWLYRV\ODVLPSOLFDFLRQHVTXHHOORKDWHQLGRHQPDWHULDGHILQDQFLD-
PLHQWR VREUH HO VLVWHPDHGXFDWLYR HQJHQHUDO \ OD LQIOXHQFLDTXH WLHQHQ
ODVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHHOILQDQFLDPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVGH
HGXFDFLyQVXSHULRUIES0iUTXH]5XL]0iVUHFLHQWHPHQWHVH
KDQLQFRUSRUDGRHVWXGLRVTXHDQDOL]DQORVORJURV\OLPLWDFLRQHVGHODSR-
OtWLFDGHVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRVIHGHUDOHVHQHOPDUFRGHOPIFI0HQGR]D
0XQJDUD\et al.,\'tD]&KHKDLEDU'tD]\0HQGR]D
5XELRD3RUWHU
(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVDQDOL]DUHOLPSDFWRGHODSROtWLFDGHILQDQ-
FLDPLHQWRGH ODSEP HQ ORVDYDQFHV LQVWLWXFLRQDOHVGH ODVUPE entre 2001 y 
VXLQFLGHQFLDHQHOPHMRUDPLHQWRGHVXFDOLGDG\VXHTXLGDGHGXFD-
WLYD\DVtFRQWULEXLUDOGHEDWHVREUHODVSUHRFXSDFLRQHVGHODVUPE del país. 
3DUDHOORVHUHDOL]DQGRVHMHUFLFLRVHFRQRPpWULFRVHQHOSULPHURVHHVWLPDQ
HFXDFLRQHVTXHUHODFLRQDQHOVXEVLGLRFRQFXUVDEOHUHFLELGRSRUODVUPE con 
VXVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRORFXDOSHUPLWHHYDOXDUODHIHFWLYLGDGGHOD
política de la SEPSDUDSURPRYHUHLQFHQWLYDUPHMRUHVSUiFWLFDVLQVWLWXFLR-
QDOHVHQHOVHJXQGRVHUHODFLRQDQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUODVUPE con 
HOQLYHOGHSDUWLFLSDFLyQFRQVHJXLGRHQORVIRQGRVFRQFXUVDEOHVSDUDYDOR-
UDUODLQFLGHQFLDGHOGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOHQODJHVWLyQGHORVUHFXUVRV
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSHUPLWHQVRVWHQHUTXHHOPRGHORGHDVLJQD-
FLyQGHIRQGRVHVSHFLDOHVTXHODDXWRULGDGIHGHUDOKDXWLOL]DGRSDUDLP-
IXQGVKDVSURYHGHIIHFWLYHLQSURPRWLQJLQVWLWXWLRQDOSURJUHVVLQWHUPVRITXDOLW\DQGDFDGH-
PLFFRQVROLGDWLRQDVZHOODVLQGLPLQLVKLQJWKHSHUIRUPDQFHJDSDPRQJLQVWLWXWLRQV
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SXOVDUHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVLQGLFDGRUHVGHFRPSHWLWLYLGDG\GHFDSDFL-
GDGDFDGpPLFDVGHODVUPEKDSHUPLWLGRPHMRUDUODFDOLGDG\ODHTXLGDGGH
ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFR6LQHPEDUJRDXQFXDQGRVHKDORJUDGR
XQD UHGXFFLyQ VLJQLILFDWLYD HQ OD KHWHURJHQHLGDGGH OD FDOLGDG \ HO GHV-
HPSHxRHQWUHODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHVSRUGLVWLQWDVUD]RQHV
DVRFLDGDVDVXVFLUFXQVWDQFLDVLQWHUQDVDOJXQDVUPEWRGDYtDSUHVHQWDQQL-
YHOHVGHGHVDUUROOROLPLWDGRVRVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGHUH]DJR3DUD
el caso de las UPE TXHQRKDQ ORJUDGRSRVLFLRQDUVH H[LWRVDPHQWHHQHVWH
SURFHVRVLQGXGDVHUtDGHJUDQD\XGDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHIRUPDV\GH
FDPELRVSDUDLPSXOVDU\DFHOHUDUORVSURFHVRVGHFRQVROLGDFLyQDFDGpPLFD
\GHIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOMXQWRFRQDFFLRQHVTXHSHUPLWDQXQPH-
MRUPDQHMRDGPLQLVWUDWLYRGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
(QHOVHJXQGRDSDUWDGRGHOWUDEDMRVHGLVFXWHHOSUREOHPDGHOILQDQFLD-
PLHQWRGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFR ODVGLIHUHQWHVHWDSDVSRU ODV
TXHKDWUDQVLWDGRHQVXSURFHVRGHGHVDUUROORDVtFRPRODVGLVWLQWDVSROtWL-
FDVTXHKDLQVWUXPHQWDGRHO(VWDGR3RVWHULRUPHQWHHQHOWHUFHUDSDUWDGR
VHSUHVHQWDODPHWRGRORJtD\VHGHVFULEHHOPDQHMRGHODLQIRUPDFLyQXWL-
OL]DGD(QHOFXDUWRDSDUWDGRVHDQDOL]DQODVUHODFLRQHVLPSRUWDQWHVHQWUH
YDULDEOHV HVWUDWpJLFDV \ ORVSDWURQHVGHGHVHPSHxRGH ODVUPE asociados 
DOILQDQFLDPLHQWRS~EOLFRH[WUDRUGLQDULRUHDOL]DGRGXUDQWHHOSHULRGRGH
DQiOLVLV)LQDOPHQWH VH UHIOH[LRQDVREUH ORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVHQFRQ-
WUDGRVHQODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQ
/DFDOLGDGHGXFDWLYDHVXQFRQFHSWRQRUPDWLYRTXHSXHGHHVWDU LQWH-
JUDGRSRUYDULDVGLPHQVLRQHVILORVyILFDSHGDJyJLFDHFRQyPLFDFXOWXUDO
\ VRFLDO$OJXQDVSURSXHVWDV HQPDUFDQGHQWURGHO FRQFHSWR ORV IDFWRUHV
HQGyJHQRVDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQUHIHUHQFLDDORVSURFHVRV\UHVXOWDGRV
GHOSURSLRVLVWHPDPLHQWUDVTXHRWUDVLQFOX\HQGLYHUVRVIDFWRUHVH[yJHQRV
SDUDDQDOL]DU ODV UHODFLRQHVTXHHVWDEOHFHHO VLVWHPDHGXFDWLYR FRQRWURV
VLVWHPDVRVXEVLVWHPDVVRFLDOHV0iUTXH](QHOFRQWH[WRGHOSUHVHQ-
WH WUDEDMRVHHQPDUFDUi ODFDOLGDGHGXFDWLYDGHQWURGH OD LGHDH[SUHVDGD
SRUHOSULPHUJUXSRGHSURSXHVWDV WDPELpQVHGHILQLUiFRPRHIHFWLYD OD
SROtWLFDGHILQDQFLDPLHQWRGHODSEPHQFXDQWRpVWDGLVWULEX\HORVIRQGRV
PIFI FRQIRUPH D ORV QLYHOHV GH GHVHPSHxR ORJUDGRV SRU ODVUPE y alienta 
FRQHOORODLPSOHPHQWDFLyQGHPHMRUHVSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHV)LQDOPHQ-
WHVHXWLOL]DUiHOWpUPLQRGHFRQVROLGDFLyQLQVWLWXFLRQDOSDUDLGHQWLILFDUD
las UPETXHKDQORJUDGRQLYHOHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOSRUDUULEDGHO
SURPHGLRQDFLRQDOHQODPD\RUtDGHORVLQGLFDGRUHVREMHWRGHHVWXGLRHQ
HOSUHVHQWHWUDEDMR
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/DGLVFXVLyQGHOÀQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQ
superior en México
(O 6LVWHPD GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU SES HQ0p[LFR UHJLVWUy HQWUH  \
XQDIDVHGHUiSLGDH[SDQVLyQGHODPDWUtFXODDSR\DGDSRUXQDPD-
\RUDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV(VWHSURFHVRSHUPLWLyPD\RUHVRSRUWXQLGDGHV
GHDFFHVRDXQDSREODFLyQFUHFLHQWH\GLYHUVDSHURDODYH]VHFDUDFWHUL]y
SRUODDXVHQFLDGHSROtWLFDVTXHGLHUDQFRKHUHQFLDDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQ
VXFRQMXQWR\SRUVXQHJDWLYRLPSDFWRHQODFDOLGDGGHODPD\RUSDUWHGH
ORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV5RGUtJXH]
$UL]PHQGL\0XQJDUD\0XxR]/DWDSt(QODGpFDGDGH
VHGLR LQLFLRDXQGHEDWHS~EOLFRDFHUFDGH ODSHUWLQHQFLDGHVHJXLU
DSR\DQGRDHVWHUDPRHQXQFRQWH[WRFDUDFWHUL]DGRSRUQHFHVLGDGHVVRFLD-
OHVFUHFLHQWHV\UHFXUVRVHFRQyPLFRVHVFDVRV'XUDQWHODGpFDGDGH
ODVUHFXUUHQWHVFULVLVHFRQyPLFDVHQ0p[LFRJHQHUDURQLPSRUWDQWHVDMXVWHV
SUHVXSXHVWDOHVKDFLDHOSESTXH LQKLELHURQHO ULWPRGHFUHFLPLHQWRGH ORV
DxRVSUHYLRV
$SDUWLUGHODGpFDGDGHLQLFLyXQRGHORVHVIXHU]RVPiVSURORQJD-
GRV\FRQVLVWHQWHVHQODVSROtWLFDVSDUDUHIRUPDUODHGXFDFLyQVXSHULRU/D
HILFLHQFLDLQWHUQD\H[WHUQDGHODVLQVWLWXFLRQHVPHGLGDSRUHOORJURGHVXV
REMHWLYRVHGXFDWLYRV\SRU OD FDSDFLGDGGH VXVHJUHVDGRVSDUDFRORFDUVH
HQHOPHUFDGRODERUDOVHFRQYLUWLyHQODSUHRFXSDFLyQFHQWUDOGHODVSUR-
pias IES/DFRQWULEXFLyQGHORVHJUHVDGRVDODPRYLOLGDGVRFLDOODPHMRUD
GHODGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVR\HOFRVWRVRFLDOGHOILQDQFLDPLHQWRGHHVWH
UDPRVHYROYLHURQWHPDVGHGHEDWHS~EOLFR0iUTXH]0XQJDUD\\
/ySH]/DV IESS~EOLFDVFUHDGDVGXUDQWHHOGHFHQLRGHIXHURQ
UHVXOWDGRGHFRQYHQLRVHQWUH ORVJRELHUQRVIHGHUDOHV\HVWDWDOHV(Q
VHUHDFWLYDURQODV&RPLVLRQHV(VWDWDOHVSDUDOD3ODQHDFLyQGHOD(GXFDFLyQ
6XSHULRU &RHSHVFRQHOREMHWLYRGHFRQWURODUHOUiSLGRFUHFLPLHQWR\ OD
GLYHUVLILFDFLyQGHOVLVWHPDDVLJQDQGRDORVJRELHUQRVHVWDWDOHVSDUWHGHOD
UHVSRQVDELOLGDG$OILQDOGHORVQRYHQWDPHGLDQWHFDPELRVJUDGXDOHVVH
SURJUHVyHQ ODRUJDQL]DFLyQGHOSES\HQQXHYRVPRGHORV LQVWLWXFLRQDOHV
HQODGLYHUVLILFDFLyQGHSURJUDPDVGLVSRQLEOHV\HQXQDFUHFLHQWHFRQH[LyQ
HQWUHODVDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHOVHFWRUSULYDGR'H
9ULHV6LQHPEDUJRGHPDQHUDJHQHUDOVHUHFRQRFtDQWUHVUHWRVIXQ-
GDPHQWDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHOSES2IUHFHUSURJUDPDVHGXFDWLYRVFRQ
FDOLGDG\SHUWLQHQFLDDFFHVLEOHVSDUDWRGRVORVJUXSRVVRFLDOHV,PSOH-
PHQWDUXQQXHYRPRGHORGHDVLJQDFLyQGHVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRVTXH
UHFRQRFLHUD\HVWLPXODUDODFDOLGDGHGXFDWLYD\&RQVHQVXDUXQDSROtWL-
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FDGH(VWDGRHQPDWHULDGHILQDQFLDPLHQWRSDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROORGHO
VHFWRUHQHOODUJRSOD]RANUIES, 2003). 
(Q FRQVHFXHQFLD VH UHGHILQLHURQ ODV SROtWLFDV GH ILQDQFLDPLHQWR PH-
GLDQWH HVTXHPDV GH HYDOXDFLyQ DO GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDO EXVFDQGR
ORJUDU XQDGLVWULEXFLyQPiV HTXLWDWLYD HQWUH ORV VXEVLGLRV \XQDPHMRUD
VXVWDQFLDOGHODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQODVIES0iUTXH]
:LOOLDPV \ )XUWK  -DOODGH  /DV SROtWLFDV GH ILQDQFLDPLHQWR
aplicadas por la SEPHQWUH\UHGXMHURQODVGHVLJXDOGDGHVLQVWLWX-
cionales entre las UPEDOJUDGRTXHDTXHOODVTXHVHHQFRQWUDEDQHQFRQGL-
FLRQHVGHPD\RUUH]DJRHVWUXFWXUDOHQHODxR LQLFLDO UHJLVWUDURQPD\RUHV
LQFUHPHQWRVSUHVXSXHVWDOHVTXHODVGHPD\RUVROYHQFLD0XQJDUD\2FH-
JXHGD\2FHJXHGD'XUDQWHHOSHULRGR ODFDOLGDGGH OD
HGXFDFLyQVXSHULRU\ODHTXLGDGGHDFFHVRDHVWHQLYHOPHMRUDURQSRUTXH
HOHVTXHPDGHLQFHQWLYRVILQDQFLHURVDODVUPEODVOOHYDURQDIRUWDOHFHUVX
GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO \ DVt UHVSRQGHU FRQPD\RU SHUWLQHQFLD VRFLDO DO
FXPSOLPLHQWRGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQPDWHULDGHFDOLGDG\HTXLGDGHGX-
FDWLYDV0XQJDUD\2FHJXHGD0RFWH]XPD\2FHJXHGD
(O GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDO DWUDMR XQDPD\RU DWHQFLyQ GH ORV DFWRUHV
VRFLDOHVDOGHPDQGDUPiVLQIRUPDFLyQFRQYLUWLHURQODUHQGLFLyQGHFXHQ-
WDV\ODWUDQVSDUHQFLDHQXQDGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHODVLQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV0RFWH]XPD et al/DSROtWLFDS~EOLFDVHFRQFHQWUyHQHVWD-
EOHFHUFRQGLFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLDHQWUHODVIES\HOJRELHUQRFRPRFRQGL-
FLyQSDUDHORWRUJDPLHQWRGHOVXEVLGLRS~EOLFRPiVDOOiGHSHULRGRVDQXD-
OHV \GDU FRQWLQXLGDG\ VHJXULGDG DSUR\HFWRVGH ODV IES TXH FHUWLILTXHQ
ODFDOLGDGODHTXLGDGGHDFFHVR\ODSHUWLQHQFLDDWUDYpVGHODHYDOXDFLyQ
LQWHUQD\H[WHUQD0RFWH]XPD
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVHOVLVWHPDGHILQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQ
VXSHULRUHQ0p[LFRVHKDEDVDGRHQXQPRGHORGHDVLJQDFLyQGHOVXEVLGLR
RUGLQDULR TXH RWRUJD D ODV XQLYHUVLGDGHVXQSUHVXSXHVWR ´LUUHGXFWLEOHµ
LJXDODO FRVWRRSHUDWLYRGHO HMHUFLFLRGHODxR LQPHGLDWRDQWHULRUPiVXQ
LQFUHPHQWRSDUD FXEULU HO DXPHQWRGH FRVWRVDVRFLDGRV WDQWRD VHUYLFLRV
SHUVRQDOHVFRPRDJDVWRVGHRSHUDFLyQRGHDPSOLDFLyQGHVXRIHUWDHGX-
FDWLYD(VWRVHKDFRPSOHPHQWDGRFRQODDVLJQDFLyQGHXQVXEVLGLRIHGHUDO
H[WUDRUGLQDULRDWUDYpVGHOPIFIHOFXDOHVWiLQWHJUDGRSRUHO)RQGRSDUDOD
0RGHUQL]DFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU)RPHVHO)RQGRGH,QYHUVLyQ
SDUD ODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHV FRQ(YDOXDFLyQGHANUIES FIU-
PEA HO 3URJUDPD GH0HMRUDPLHQWR GHO 3URIHVRUDGR 3URPHS HO )RQGR
GHVWLQDGRDO0RGHORGH$VLJQDFLyQ$GLFLRQDODO6XEVLGLR)HGHUDO2UGLQD-
ULR )yUPXODCUPIAHO)RQGRGH$SR\RSDUD6DQHDPLHQWR)LQDQFLHURGH
ODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHVSRU'HEDMRGHOD0HGLD1DFLRQDOHQ
72
6XEVLGLRSRU$OXPQRHO)RQGRSDUDOD&RQVROLGDFLyQGHODV8QLYHUVLGD-
GHV3~EOLFDV(VWDWDOHV\FRQ$SR\R6ROLGDULRHO)RQGRSDUD,QFUHPHQWRGH
OD0DWUtFXODHQ(GXFDFLyQ6XSHULRUGHODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWD-
OHV\FRQ$SR\R6ROLGDULR\HO)RQGRGH$SRUWDFLRQHV0~OWLSOHVFAM&RQ
HVWRVIRQGRVVHKDQDVLJQDGRUHFXUVRVGHPDQHUDGLIHUHQFLDGDDSDUWLUGH
los proyectos presentados por las IESPRGLILFDQGRODLQHUFLDKLVWyULFDHQHO
ILQDQFLDPLHQWRGHODVUPE. 
5HFLHQWHV HVWXGLRV VREUH ORV DOFDQFHV \ OLPLWDFLRQHV GH OD SROtWLFD GH
VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV IHGHUDOHVRULHQWDGRVKDFLD ODVUPE HQHOPDUFR
de los PIFI LQGLFDQTXHKDQSHUPLWLGRHVWDEOHFHUXQDGLQiPLFDGLIHUHQWH
HQVXLQWHULRUD ODYH]TXHKDQVLGRXQDHVWUDWHJLDHILFD]SDUDIRUWDOHFHU
VXFDSDFLGDG\VXFRPSHWLWLYLGDGDFDGpPLFDLJXDOKDQFRQWULEXLGRDXQD
FXOWXUDDIDYRUGHODSODQHDFLyQODHYDOXDFLyQ\ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
DVt FRPRDEXVFDUHOPHMRUDPLHQWRFRQWLQXR\SHUPDQHQWHHQ OD FDOLGDG
GHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHRIUHFHQPRWLYDQGRHQHOODVXQDPD\RU
SUHRFXSDFLyQSRUPHMRUDUVXGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDO\RIUHFHUHYLGHQFLD
DWUDYpVGHLQGLFDGRUHV(QVXPDORVLPSRUWDQWHVDYDQFHVHQPDWHULDGH
WUDQVIRUPDFLyQGH ODSODQWDDFDGpPLFDKDQSURSLFLDGRHOGHVDUUROOR\HO
IRUWDOHFLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVGHODVLQVWLWXFLRQHV1RREV-
WDQWHFRPROLPLWDFLRQHVTXHLPSLGHQFXPSOLUSOHQDPHQWHFRQVXVREMHWL-
YRVVHVHxDODQ ODV VLJXLHQWHV ODVGHPDQGDV\QHFHVLGDGHVSRUSODQLILFDU
QRVXUJHQGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVVLQRGHVGHODLQHUFLDEXURFUiWLFDH[WHUQD
HO H[FHVR GH SODQHDFLyQ KD GHULYDGR HQ FLHUWD VLPXODFLyQ \ GHWHULRUR DO
JHQHUDUXQPRGHOREXURFUiWLFRGHWUDEDMRDFDGpPLFRODRUJDQL]DFLyQGHO
SHUVRQDODFDGpPLFRHQFXHUSRVDFDGpPLFRVKDVLGRPiVOHQWDGHORHVSH-
UDGRHOPIFIQRHVGHFRQRFLPLHQWRDPSOLRGHODVFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV
\ORVHYDOXDGRUHVH[WHUQRVQRVLHPSUHWLHQHQXQFRQRFLPLHQWRDPSOLRGH
ODXQLYHUVLGDG\DGHPiVHQDOJXQDVUPEORVSURJUDPDVGHILQDQFLDPLHQWR
H[WUDRUGLQDULRKDQGHVYLUWXDGRODUD]yQGHVHUGHODHYDOXDFLyQFRQIXQ-
GLHQGRODDFUHGLWDFLyQGHVXFDOLGDGFRQODHQWUHJDGHUHFXUVRV'tD]
&KHKDLEDU'tD]\0HQGR]D5XELRD3RUWHU
Metodología y datos
&RQODILQDOLGDGGHHYDOXDUHOPRGHORGHDVLJQDFLyQGHORVVXEVLGLRVH[-
WUDRUGLQDULRVFRQFXUVDEOHVHQWUH\ VH UHDOL]DURQGRVHMHUFLFLRV
HFRQRPpWULFRVHQDPERVVHFRQVLGHUyHOPpWRGRGH0tQLPRV&XDGUDGRV
2UGLQDULRVMCO\ORVVXSXHVWRVEiVLFRVGHOPRGHORFOiVLFRGHUHJUHVLyQ
OLQHDO TXH VXE\DFHQ DOMCO GHELGR D TXH XVDQ HVSHFLILFDFLRQHV OLQHDOHV
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WDQWRHQODVYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHVFRPRGHSHQGLHQWHVDVtFRPRHQVXV
SDUiPHWURV(OSURFHGLPLHQWRTXHVHSODQWHDHVDGKRF\DTXHHOWUDEDMR
HVXQHMHUFLFLRHPStULFR\QRH[LVWHD~QXQDWHRUtDGHVDUUROODGDVREUHHO
FRPSRUWDPLHQWR HFRQyPLFR GH ODV YDULDEOHV REMHWR GH HVWXGLR1R REV-
WDQWH H[LVWHQ WUDEDMRV SUHYLRV TXH KDQXWLOL]DGR HVWDPHWRGRORJtD SDUD
DQDOL]DUHOGHVHPSHxRGHODVUPEHQHOPDUFRGHODGLVWULEXFLyQGHORVPIFI 
0XQJDUD\et al., 2010 y 2006).
(OSULPHURGH ORVHMHUFLFLRVPLGH ODHIHFWLYLGDGGH ODVSROtWLFDVGHIL-
QDQFLDPLHQWRSDUDSUHPLDURSRUWXQDPHQWHORVDYDQFHVGHODVXQLYHUVLGD-
GHVHQORVUXEURVGHODFDOLGDG\GHODHTXLGDGHGXFDWLYDHVWRVXSRQHXQD
UHODFLyQSRVLWLYDHQWUH ODVYDULDEOHVGHSHQGLHQWHVH LQGHSHQGLHQWHV/RV
DYDQFHVPRVWUDGRVSRUODVUPEHQVXGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOHQWpUPLQRV
GHODVYDULDEOHVLQVXPRXWLOL]DGDVHQHVWHWUDEDMRVRQFRQVLGHUDGRVSRUOD
SEPSDUDODGLVWULEXFLyQGHJUDQSDUWHGHORVPIFISRUWDOPRWLYRVHOHVKD
FRQVLGHUDGRFRPRYDULDEOHVH[SOLFDWLYDV6L ORVUHFXUVRVFRQFXUVDEOHVVH
GLVWULEX\HQIDYRUHFLHQGRD ODV LQVWLWXFLRQHVTXHSUHVHQWDQPD\RUJUDGR
GHDYDQFHHQORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRHVLQGLFDWLYRGHTXHHOPR-
GHORKDVLGRIXQFLRQDO\H[LWRVR
 Y =   0 +   1X1+,…,+   nXn  +  ui                                                        (1)
'RQGH
 Y UHSUHVHQWD ODSURSRUFLyQGHUHFXUVRVPIFI HQWUHJDGRVD ODVUPE con re-
ODFLyQDOWRWDOQDFLRQDOSDUDFDGDXQRGHORVDxRVFRQWHPSODGRVD
2013).
    1X1+,…,+   nXnLQFOX\HQODLQIRUPDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDOGHODVUPE.
 uiHVHOWpUPLQRHVWRFiVWLFRGHOPRGHOR
(OVHJXQGRHMHUFLFLRVHSODQWHyGHPDQHUDLQYHUVDHVGHFLUWRPDQGRFRPR
YDULDEOHVGHSHQGLHQWHVORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOGHODV
UPE\FRPRYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHVORVUHFXUVRVHVSHFLDOHVGHOPIFIUHFLEL-
GRVSDUDFDGDXQRGHORVDxRVHQHVWHFDVRVHHVSHUDXQDUHODFLyQSRVLWLYD
HQWUHODVYDULDEOHVGHSHQGLHQWHV\H[SOLFDWLYDVGHOPRGHOR(OSURSyVLWRGH
HVWDHVSHFLILFDFLyQHVFXDQWLILFDUTXpWDQWRORVDYDQFHVLQVWLWXFLRQDOHVGH
las UPEVHH[SOLFDQSRUORVQLYHOHVGHUHFXUVRVUHFLELGRVHQHOPDUFRGHORV
IRQGRVFRQFXUVDEOHVDQDOL]DGRV\GHOSHULRGRHVWDEOHFLGR
 Y=   0 +   1X1 + ui                                                        (2)

'RQGH
 YUHSUHVHQWDDODVYDULDEOHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOGHODVXQLYHUVLGD-
des.
  1X1UHSUHVHQWDODSURSRUFLyQGHUHFXUVRVPIFIHQWUHJDGRVDODVUPE con re-
ODFLyQDOWRWDOQDFLRQDOSDUDFDGDXQRGHORVDxRVFRQWHPSODGRVD
2013).
 uiHVHOWpUPLQRGHHUURUDOHDWRULR
Tabla 1
Variables de calidad y equidad para medir el desempeño institucional de las UPE
Variable
Indicadores de competitividad 
académica
'HÀQLFLyQ
&DOLGDG TPLEC
1~PHURWRWDOGHSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDGHFDOLGDG
de cada UPE1~PHURWRWDOGHSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUD
HYDOXDEOHV
(TXLGDG TMLEC
0DWUtFXODWRWDOGHOLFHQFLDWXUDGHFDOLGDGGHODUPE0DWUt-
FXODWRWDOGHOLFHQFLDWXUDHYDOXDEOH
&DOLGDG TPNPC
1~PHURWRWDOGHSURJUDPDVHQHOPNPC&RPSHWHQFLD
internacional, consolidados, en desarrollo y de reciente 
FUHDFLyQGHFDGDUPE1~PHURWRWDOGHSURJUDPDVHQHO
PNPC de las UPE.
&DOLGDG ET
(ÀFLHQFLDWHUPLQDOHVWDLQIRUPDFLyQVHWRPyWDOFRPR
DSDUHFHHQHOVLWLRHOHFWUyQLFRGHODSES (SEPE
&DOLGDG TCAC
1~PHURWRWDOGHFXHUSRVDFDGpPLFRFRQVROLGDGRVGHOD
XQLYHUVLGDG1~PHURWRWDOGHFXHUSRVDFDGpPLFRV&RQ-
VROLGDGRVHQFRQVROLGDFLyQ\HQIRUPDFLyQ
&DOLGDG TPROMEP
1~PHURGHPTCFRQSHUÀOGHVHDEOH3URPHSGHFDGDFDVD
HVWDWDOGHHVWXGLR7RWDOGHPTC
&DOLGDG SNI 
1~PHURGHPTCTXHSHUWHQHFHDOSNIGHODXQLYHUVLGDG
Total de PTC
&DOLGDG TPOSG 1~PHURGHPTCFRQSRVJUDGRGHODUPE7RWDOGHPTC
&DOLGDG TDOC
1~PHURGHPTCFRQGRFWRUDGRGHODFDVDHVWDWDOGHHVWX-
GLR7RWDOGHPTC
1RWD(VWHLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRGHQWURGHODSROtWLFDGHORVPIFISDUDHYDOXDUODFRPSHWLWLYLGDG\ORVDYDQFHVLQVWLWXFLRQDOHV
ORJUDGRVHQHOUXEURGHODHTXLGDGHGXFDWLYD/DLGHDTXHSULYDHVTXHODHTXLGDGHGXFDWLYDVLJQLÀFDWHQHUDFFHVRDLQVWLWXFLRQHV
\SURJUDPDVHGXFDWLYRVGHEXHQDFDOLGDG5XELRDE
/DLQIRUPDFLyQGHORVLQGLFDGRUHVGHDQiOLVLVLQVWLWXFLRQDOVHFLUFXQVFULEHQ
DOiPELWRGHODVUPE\ODVIXHQWHVGHODVEDVHVGHGDWRVGHFDGDLQGLFDGRU
VHGHVFULEHQHQVHJXLGD
 /RVGDWRVVREUHHOÀQDQFLDPLHQWRS~EOLFRUHFLELGRSRUODVXQLYHUVLGDGHV
HQWUH\FRQVLGHUD ORV VXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRV IHGHUDOHV FRQ-
FXUVDEOHVPIFI).16HFRQVWUX\HURQGHDFXHUGRDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
11RLQFOX\HQORV)RQGRVGH$SR\RSDUD5HIRUPDV(VWUXFWXUDOHVGHODV8QLYHUVLGDGHV
3~EOLFDV(VWDWDOHVFAEUP\DTXHpVWRVLPSXOVDQPHMRUDVHQORVVLVWHPDVGHSHQVLRQHV
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HQODVEDVHVGHGDWRVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(GXFDFLyQ6XSHULRU8QL-
YHUVLWDULDGHSHQGLHQWHGHOD6XEVHFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ6XSHULRUDGESU-
SES) (SEP
 /DLQIRUPDFLyQVREUHODPDWUtFXODWRWDOGHOLFHQFLDWXUDPDWUtFXODGHFDOL-
GDGPDWUtFXODHYDOXDEOHSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDWRWDOHVSURJUDPDVGH
OLFHQFLDWXUDGHFDOLGDG\SURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDHYDOXDEOHVGHOSHULRGR
2002-2013,2VHWRPyGHODDGESU-SES (SEP
 /DLQIRUPDFLyQGHODHÀFLHQFLDWHUPLQDOGHODVUPEFXHUSRVDFDGpPLFRV
SURIHVRUHVGHWLHPSRFRPSOHWRPTCFRQSHUÀOGHVHDEOHPROMEP, PTC con es-
WXGLRVGHSRVJUDGRRGRFWRUDGR\PTCTXHSHUWHQHFHQDO6LVWHPD1DFLRQDO
GH,QYHVWLJDGRUHVSNIVHWRPyGHODSES (SEPD\EXECUMUNAM, 

 /RVSURJUDPDVGHSRVJUDGRTXHSHUWHQHFHQDO3URJUDPD1DFLRQDOGH3RV-
JUDGRVGH&DOLGDG PNPCGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD
&RQDF\WVHWRPDURQGHEXECUM (UNAM\GHODDGESU-SES (SEP
Análisis y discusión de los resultados
Distribución de los fondos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional con base en los avances 
institucionales de las Universidades Públicas Estatales
3DUD  ODPD\RU SDUWH GH ODVUPE QR KDEtDQ ORJUDGR SRVLFLRQDUVH HQ
WpUPLQRVGHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDODQDOL]DGRV6HHQ-
FRQWUDEDQ HQ SURFHVR GH FRQVROLGDFLyQ \ HQ VLWXDFLyQ GH UH]DJR SRU OD
DFUHGLWDFLyQ GH VXV SURJUDPDV GH OLFHQFLDWXUD GH FDOLGDG  GH OD
PDWUtFXODGH OLFHQFLDWXUDGH FDOLGDG GH VXV FXHUSRVDFDGpPLFRV
FRQVROLGDGRV  SRU VXQ~PHURGHSURIHVRUHVGH WLHPSR FRPSOHWR
con SNI3URPHSSRVJUDGR\GRFWRUDGR
/D DVLJQDFLyQ GH ORV VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV D WUDYpV GHO PIFI FRPR
LQVWUXPHQWRGHHYDOXDFLyQ\GHSUHPLDFLyQGHORVDYDQFHVLQVWLWXFLRQDOHV
de las UPEHQWUH\HQSULPHUOXJDULQGLFDTXHORVPRGHORVSUR-
SXHVWRVSUHVHQWDQORVVLJQRVSRVLWLYRVHVSHUDGRVHQORVFRHILFLHQWHVGHODV
GHODVXQLYHUVLGDGHV\QRLQFLGHQGLUHFWDPHQWHVREUHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
$GHPiVHQIRUPDFRPSOHPHQWDULDVHLQFOX\HQODVSDUWLFLSDFLRQHVDGLFLRQDOHVRWRUJDGDV
SRUOD&iPDUDGH'LSXWDGRVHQWUH\DODVUPESGHDFXHUGRFRQ0HQGR]D
28QSURJUDPDGHOLFHQFLDWXUDGHFDOLGDGHVDTXHOTXHHVWiDFUHGLWDGRSRUXQRUJDQLVPR
DFUHGLWDGRUUHFRQRFLGRSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOSDUDOD$FUHGLWDFLyQGHOD(GXFDFLyQ
6XSHULRU&RSDHV\RHQQLYHOGHORV&RPLWpV,QWHULQVWLWXFLRQDOHVSDUDOD(YDOXDFLyQ
GHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUCIEES).
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YDULDEOHVH[SOLFDWLYDVHQJHQHUDOPXHVWUDQXQDDOWDVLJQLILFDQFLDHVWDGtV-
WLFD\WLHQHQXQDDFHSWDEOHERQGDGGHDMXVWHTXHYDGHODO(VWR
FRQVWLWX\HHYLGHQFLDHPStULFDGHTXHODSEPKDXWLOL]DGRHILFLHQWHPHQWHORV
UHFXUVRV HVSHFLDOHV SDUD LPSXOVDU HOUPE FRQ HO SURSyVLWR GHPHMRUDU OD
FDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRYpDVHFXDGUR
Cuadro 1
Resultados econométricos del modelo de asignación de 
PIFI con base en desempeño de UPE 2002-2013
No.
&RHÀFLHQWHV
Variables independientes
Estadísticos
Variable 
Dependiente Constante
R2 
ajustado F n
1 PIFI2002 C TPLEC2002 TDOC2002 ET97_02     
0.01568 0.0268 0.0274 0.0080
T 4.655 3.023 1.557 1.100
2 PIFI2003 C TPLEC2003 TCAC2003     
0.0191 0.0408 0.1211
T 8.203 4.879 1.720
3 PIFI2004 C TMELC2004 TSNI2004 0.6213 28.072   
0.0058 0.0452 0.0627
T 1.440 6.401 2.157
 PIFI2005 C TMLEC2005 TPROMEP2005  16.017   
0.0064 0.0418 0.0304
T 1.033 4.723 1.142
 PIFI2006 C TMLEC2006 TCAC2006     
-0.0074 0.0442 0.1453
T -1.147 4.765 3.305
6 PIFI2007 C TMLEC2007 TCAC2007 TPNPC2007     
-0.0152 0.0402 0.0604 0.3327
T -3.217 5.964 3.284 5.819
7 PIFI2008 C TMLEC2007 TCAC2007 TPNPC2007     
-0.0150 0.0402 0.0604 0.3278
T -3.259 6.104 3.365 5.872
8 PIFI2009 C TMLEC2008 TCAC2008 TPNPC2008 TPOSG2008     
-0.0523 0.0418 0.0267 0.3015 0.0439
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No.
&RHÀFLHQWHV
Variables independientes
Estadísticos
Variable 
Dependiente Constante
R2 
ajustado F n
T -3.225 6.418 2.583 5.657 2.152
 PIFI2010 C TMLEC2008 TCAC2008 TPNPC2008 TPOSG2008     
-0.0474 0.0405 0.0265 0.2817 0.0399
-3.156 6.665 2.752 5.665 2.095
10 PIFI2011 C TMLEC2009 TCAC2009 TPNPC2009 TPOSG2009 0.8120 36.631   
-0.0368 0.0497 0.0459 0.2751 0.0107
-2.196 5.360 3.193 5.720 0.541
11 PIFI2012 C TMLEC2010 TCAC2010 TPNPC2010 TPOSG2010 0.7160 21.795 34 5% 1%
-0.0468 0.0326 0.0293 0.3369 0.0378
-1.927 2.900 1.648 5.741 1.332
12 PIFI2013 C TMLEC2010 TCAC2010 TPNPC2010 0.8059 46.658 34 5% 1%
-0.0217 0.0466 0.2541 0.0248
-3.254 5.893 6.177 2.018
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPDEUNAM\5XELRDE
6LQHPEDUJRHODQiOLVLVHFRQRPpWULFRWDPELpQPXHVWUDXQFRPSRUWDPLHQ-
WRGLIHUHQFLDGRGHODDXWRULGDGIHGHUDO3RUHMHPSORHQWUH\ORV
SURJUDPDVGHFDOLGDGGH OLFHQFLDWXUDRIUHFLGRVSRU ODVUPEGHWHUPLQDURQ
HQIRUPDLPSRUWDQWHORVQLYHOHVGHDVLJQDFLRQHVTXHpVWDVUHFLELHURQHVWR
VHYHULILFDDOREVHUYDUVXVLJQLILFDQFLDHVWDGtVWLFDLQGLYLGXDOFRQUHODFLyQ
DODVGHPiVYDULDEOHVGHODVHFXDFLRQHV\3DUDORVDxRVGH
\ORVDYDQFHVGHODV IESHQIRUWDOHFHUVXSODQWDGRFHQWHFRQPiVPTC 
con doctorado, con SNI\SHUILO3URPHSIXHURQSUHPLDGRVDWUDYpVGHHVWRV
VXEVLGLRV
3DUDHOSHULRGRTXHYDGHDVHREVHUYDQDOPHQRVGRVSDWUR-
QHVGHFRPSRUWDPLHQWRHQSULPHU OXJDUXQDIDVHVRVWHQLGDGHGLVWULEX-
FLyQGHORVIRQGRVFRQFXUVDEOHVYLQFXODGDDORVDYDQFHVHQHOiPELWRGHOD
HTXLGDGHGXFDWLYDHOFUHFLPLHQWRGHODPDWUtFXODHQORVSURJUDPDVGHFDOL-
GDG\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHORV&XHUSRV$FDGpPLFRV&RQVROLGDGRVCAC) de 
ODVXQLYHUVLGDGHV6LELHQHQORVCACWXYLHURQXQLPSDFWRPRGHUDGR
GHELGRDODIDOWDGHVLJQLILFDQFLDGHVXWHVWDGtVWLFRDSDUWLUGHVXUH-
OHYDQFLDVHIXHUREXVWHFLHQGRFRPRIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQODGLVWULEXFLyQ
8QDSRVLEOHH[SOLFDFLyQDHVWDVLWXDFLyQWLHQHTXHYHUFRQODLGHDTXH
las UPE JXDUGDEDQ DFHUFD GHO FRQFHSWR ´&XHUSR$FDGpPLFR CAµ HQ ORV
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LQLFLRV GH OD RSHUDFLyQ GHO 3URPHS 'H DFXHUGR FRQ OD SEP D HVWD
FRQIXVLyQ VH GHELy D TXH KDVWD HO DxR  HO WUDEDMR HQ HTXLSR HQ ODV
XQLYHUVLGDGHVVHKDFtDHQWRUQRDORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVRDORVSODQHV
\SURJUDPDVGHHVWXGLR\PX\UDUDYH]FRQVLGHUDQGRORVLQWHUHVHVFRPX-
QHVGHLQYHVWLJDFLyQHOORGLROXJDUDTXHODVUPEVREUHVWLPDUDQHOJUDGRGH
desarrollo de los CACHQODVVROLFLWXGHVGHUHJLVWURTXHKLFLHURQDQWHODSEP 
HQeVWRVIXHURQUHFODVLILFDGRV\UHXELFDGRVPHGLDQWHXQSURFHVRGH
HYDOXDFLyQUHDOL]DGRSRUFRPLWpVGHSDUHV$GLFLRQDOPHQWH ODSEP LPSOH-
PHQWyWDOOHUHVGHLQWHJUDFLyQGHJUXSRVGHWUDEDMRDFDGpPLFRSDUDSODQHDU
y desarrollar los CA en los PIFI\HQIDWL]yTXH ODSULQFLSDO WDUHDGHXQCA 
GHEtDVHUODJHQHUDFLyQ\ODDSOLFDFLyQLQQRYDGRUDGHOFRQRFLPLHQWR
(QWUH\VHLGHQWLILFDXQDVHJXQGDIDVHGRQGHDGHPiVGHOD
HTXLGDG HGXFDWLYD \ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV CA, la calidad de los pro-
JUDPDVGHSRVJUDGRVHYROYLyUHOHYDQWHHQ ODGLVWULEXFLyQGH ORV IRQGRV
H[WUDRUGLQDULRV/DVHFXDFLRQHVDLQFOX\HQORVDYDQFHVGH ODVUPE en 
HVWHUXEURFRQUHVXOWDGRVPiVUREXVWRVHQWpUPLQRVGHVXVLJQLILFDQFLDHV-
WDGtVWLFD\SRGHUGHDMXVWHORVFXDOHVVRQFRKHUHQWHVFRQODSROtWLFDLPSOH-
PHQWDGDSRUODDXWRULGDGIHGHUDODSDUWLUGH(VWRSHUPLWLyYLQFXODU
el PIFI con el PNPCGHO&RQDF\WHQVXVGRVYHUWLHQWHV3URJUDPDGH)RPHQWR
DOD&DOLGDGPFC\3DGUyQ1DFLRQDOGH3RVJUDGRVPNPPHGLDQWHDSR\RV
TXHWLHQHQXQLPSDFWRGLUHFWRVREUHORVSURFHVRVGHPHMRUDPLHQWRGHORV
SURJUDPDVGHSRVJUDGRGHODVUPESEP, 2012).
$OKDFHUODFRPSDUDFLyQFRQXQRRYDULRVDxRVGHUH]DJRVHREWXYLHURQ
PHMRUHVUHVXOWDGRVHFRQRPpWULFRVHVWR LPSOLFDTXH ORVHVIXHU]RVGHSOD-
QHDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHODUJRSOD]RUHDOL]DGRVSRUODVUPEJHQHUDQHIHFWRV
SRVLWLYRV FUHFLHQWHV VREUH ORV QLYHOHV GHSDUWLFLSDFLyQ UHFLELGRV D WUDYpV
GH ORV VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV FRQFXUVDEOHV 'H KHFKR OD HYDOXDFLyQ
GH ODUHODFLyQHQWUH IRQGRVFRQFXUVDEOHVUHFLELGRV\QLYHOGHGHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDOPXHVWUDTXHHQWUH\ODSEPSUHPLyVDWLVIDFWRULDPHQ-
WHORVHVIXHU]RVLQVWLWXFLRQDOHVUHDOL]DGRVFRQYDULDFLRQHVTXHYDQGHVGH
QLYHOHVGHH[FHOHQFLDKDVWDVLWXDFLRQHVGHVXILFLHQFLDHQ ORVFDVRVPHQRV
IDYRUDEOHV 6L ELHQ H[LVWHQ YDULDV XQLYHUVLGDGHV TXH HQ DOJ~QPRPHQWR
QRUHFLELHURQSDUWLFLSDFLRQHVGHHVWRVVXEVLGLRVHOORVHGHEHDOLQFXPSOL-
PLHQWRGHORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRVHVWRVLJQLILFDTXHODSEPHQXQFRQ-
WH[WRGHPD\RUWUDQVSDUHQFLD\GHUHQGLFLyQGHFXHQWDVUHDOL]yPD\RUHVHV
IXHU]RVGHVXSHUYLVLyQGHVHJXLPLHQWR\GHHYDOXDFLyQYpDVH&XDGUR
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Cuadro 2
Porcentaje de UPE premiadas por su mejor desempeño con aportaciones PIFI entre 2002 y 2013
Indicador
Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom. 
Gral.
TPLEC             
TMLEC             
TCAC             
TPNPC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
TPROMEP      n.d.       
TSNI    n.d.         
TPOSG      n.d.      n.d. 
TDOC  n.d. n.d.  n.d. n.d.  n.d. n.d.  n.d. n.d. 
ET    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
(YDOXDFLyQ
JOREDO             
1RWD6HHVWLPyHOSURPHGLRJHQHUDOGHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOTXHREWXYRFDGDUPESRUDxR\VHHYDOXyOD
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHVXSRVLFLyQLQVWLWXFLRQDO\VXQLYHOGHIRQGRVPIFIUHFLELGRV
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPDEUNAM\5XELRDE
(OSURPHGLRJHQHUDOSRULQGLFDGRUPXHVWUDTXHODFDOLGDGGHORVSURJUD-
PDVHGXFDWLYRVGH OLFHQFLDWXUD\GHSRVJUDGR ODPD\RU FREHUWXUDGH OD
PDWUtFXODGHFDOLGDG\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHVGHODSODQWD
GRFHQWHKDQVLGRORV LQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOSUHPLDGRV
FRQPD\RURSRUWXQLGDG
(QHVWH FRQWH[WR VHSXHGHQ LGHQWLILFDUXQLYHUVLGDGHVTXHKDQSUH-
VHQWDGRQLYHOHVGHGHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDOSRUDUULEDGHOSURPHGLRQD-
FLRQDOSDUDODPD\RUSDUWHGHORVDxRVGHOSHULRGRGHDQiOLVLV ODVFXDOHV
IXHURQSUHPLDGDVHQIRUPDSXQWXDOFRQORV IRQGRVFRQFXUVDEOHV'HQWUR
GH HVWH JUXSR GH UPE VREUHVDOHQ FRQ XQD FRUUHVSRQGHQFLD GHO  OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DMD&DOLIRUQLD OD8QLYHUVLGDGGH&ROLPD OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GHO (VWDGR GH+LGDOJR OD8QLYHUVLGDG$XWyQR-
PD GH1XHYR /HyQ OD %HQHPpULWD 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GH 3XHEOD \
OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH<XFDWiQ+D\TXHVHxDODUTXHHOPRGHORGH
DVLJQDFLyQSUHVHQWDDOWLEDMRVHQVXFDSDFLGDGGHSUHPLDFLyQDOGHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDOGHODVUPESXHVPLHQWUDVHQWUH\HVGHOFRQXQ
LQFUHPHQWRGHHQWUH\WXYRXQDWUD\HFWRULDQHJDWLYDTXH
SDUDHO~OWLPRDxRVLJQLILFyXQDSpUGLGDGH'HDODFD-
SDFLGDGGHSUHPLDFLyQGHOPRGHORQXHYDPHQWHVHIXHUHFXSHUDQGRSDUD
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OOHJDU D XQ  6L ELHQ HVWD UHFXSHUDFLyQ HV DOHQWDGRUD WRGDYtD HVWi
OHMRVGHOTXHVHREWXYRHQ
/DUHYLVLyQGHOD LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHSHUPLWH LGHQWLILFDUDOPHQRV
GRV WLSRV GH LQFRQVLVWHQFLDV GHO PRGHOR GH DVLJQDFLyQ GH ORV VXEVLGLRV
H[WUDRUGLQDULRV UPE SRVLFLRQDGDV SRU VXV DYDQFHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH
QR IXHURQ IDYRUHFLGDV FRQ ORV IRQGRV HVSHFLDOHV \ UPE FRQQLYHOHVGH
GHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOSRUGHEDMRGHODPHGLDQDFLRQDOTXHIXHURQSUH-
PLDGDVFRQHVWRVIRQGRV$PERVWLSRVGHLQFRQVLVWHQFLDVVHSUHVHQWDQDOR
ODUJRGHWRGRHOSHULRGRGHDQiOLVLVDXQTXHH[LVWHQDxRVGRQGHVHSUHVHQ-
WDQFRQPD\RUIXHU]DYpDVH&XDGUR
Cuadro 3
Porcentaje de inconsistencias en la evaluación del desempeño institucional de 
las UPE y subsidios extraordinarios concursables recibidos entre 2002 y 2013
Nivel de 
inconsistencias
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom. 
Gral.
UPE del tipo 1    8.8 11.8 11.8  17.7 17.7  38.2  
UPE del tipo 2 17.7 11.8 11.8 11.8    11.8  17.7  8.8 11.8
7RWDO 23.6 17.7  20.6  17.7       26.8
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPDEUNAM\5XELRDE
'HQWURGHOSULPHUJUXSRGHUPEVHSXHGHREVHUYDUTXHHQWUH\
HVWD LQFRQVLVWHQFLD VH LQFUHPHQWy HQ FDVL  DOSDVDUGH  D 
HQVHUHJLVWUyVXPD\RUQLYHODOFRORFDUVHHQPLHQWUDVTXHHQ
VHSUHVHQWyHOQLYHOPiVEDMR/DSUHVHQFLDGHHVWD LUUHJXODULGDGHV
PRWLYRGHSUHRFXSDFLyQ\DTXHHVWRGLVPLQX\HODFDSDFLGDGGHOPRGHOR
SDUDHYDOXDUHQIRUPDFRQVLVWHQWHODVPHMRUHVSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVGH
las UPE (Q HVWD FODVLILFDFLyQ VH XELFDQ WUHFH UPE FX\RPHMRU GHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDOQRIXHSUHPLDGRFRQRSRUWXQLGDG\VXILFLHQFLDDOPHQRVHQ
XQRGH ORVDxRVFRQWHPSODGRVHQHOSHULRGRREMHWRGHHVWXGLRGHVWDFDQ
OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH4XHUpWDUR\ OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO
(VWDGRGH0RUHORVTXHQRIXHURQSUHPLDGDVHQ\HQGH
ORVDxRVGHODQiOLVLV
(O VHJXQGR JUXSR PXHVWUD XQD LQFRQVLVWHQFLD PDUFDGD SRU DOWLEDMRV
HQWUH\FXDQGRVHUHFXSHUDDORVQLYHOHVTXHWHQtDHQQR
REVWDQWHVLFRQVLGHUDPRVWRGRHOSHULRGRSDUDHVWDLUUHJXODULGDGVH
KDORJUDGRUHGXFLUHQSXHVSDVyGHODO(QHVWDFODVLILFD-
FLyQGHXQWRWDOGHGRFHUPETXHIXHURQSUHPLDGDVDSHVDUGHWHQHUQLYHOHV
GHGHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDOSRUDEDMRGHOSURPHGLRQDFLRQDO VREUHVDOHQ
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OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6LQDORDOD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD
\OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&KLKXDKXDHVWRDEXQGDUtD
DIDYRUGHODSHUVLVWHQFLDGHLQHUFLDV\GHPHFDQLVPRVGHFDELOGHRFRPR
PpWRGRSDUDYHUVHIDYRUHFLGDVFRQHVWRVIRQGRVFRQFXUVDEOHV
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVGHDFRQDOJXQDVYDULDFLRQHVHOPR-
GHORSUHVHQWy VXPHMRUPRPHQWR DO FRQVLGHUDU DPERV WLSRVGH LUUHJXOD-
ULGDGHVSXHVREVHUYyXQDFDtGDGHFDVLPLHQWUDVTXHGHD
ODVLQFRQVLVWHQFLDVFUHFLHURQHQ6LQHPEDUJRDOFRQVLGHUDUWRGRHO
SHULRGRKD\XQLQFUHPHQWRGH+DEUiTXHVHxDODUTXHSDUDORV~O-
WLPRVGRVDxRVORVGRVWLSRVGHLUUHJXODULGDGSUHVHQWDURQORVQLYHOHVPiV
VHULRVGHLQFRQVLVWHQFLDDOFRORFDUVHHQ\UHVSHFWLYDPHQWHOR
FXDOVXJLHUHODQHFHVLGDGGHPHFDQLVPRVPiVWUDQVSDUHQWHVTXHSHUPLWHQ
ODUHYLVLyQFRQVWDQWHGHODRSHUDWLYLGDGGHOPRGHORSDUDPHMRUDUVXVUHVXO-
WDGRVGHWDOPDQHUDTXHH[LVWDFDGDYH]XQDPHMRUFRUUHVSRQGHQFLDHQWUH
ORDVLJQDGRFRQORVROLFLWDGR\ODVPHWDVDOFDQ]DGDV$SHVDUGHHOORHOED-
ODQFHHQWUHODVOLPLWDFLRQHV\ORVDOFDQFHVGHOPRGHORGHDVLJQDFLyQGHORV
VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV FRQFXUVDEOHV HQ HO SHULRGRGH DQiOLVLV LQGLFD
TXHKDORJUDGRLQFHQWLYDU\SURPRYHUODUHDOL]DFLyQGHPHMRUHVSUiFWLFDV
LQVWLWXFLRQDOHVGHQWURGH ODVUPESXHVVXV UHVXOWDGRVSUHVHQWDQPD\RUHV
FRQVLVWHQFLDVTXHLQFRQVLVWHQFLDV
Impacto de recursos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional sobre los niveles 
de avance institucional de las Universidades Públicas 
Estatales 
(OVHJXQGRHMHUFLFLRHFRQRPpWULFRDQDOL]DTXpWDQWRHOPHMRUDPLHQWRGHO
GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDO GH ODVUPE KD GHSHQGLGR GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV
H[WUDRUGLQDULDVUHFLELGDV3RUVXVLJQLILFDQFLDHVWDGtVWLFDODSUHVHQFLDGH
ORV VLJQRV HVSHUDGRV SDUD ODV YDULDEOHV LQGHSHQGLHQWHV \ SRU OD ERQGDG
GHDMXVWHGHODVHFXDFLRQHVUHDOL]DGDVVHSXHGHQHVWDEOHFHUORVVLJXLHQWHV
UHVXOWDGRVGLIHUHQFLDGRV
(QSULPHU OXJDU D OR ODUJRGH WRGRHOSHULRGR VH HQFRQWUyHYLGHQFLD
HPStULFDGHTXHORVIRQGRVHVSHFLDOHVKDQVLGRXQLQFHQWLYRFUXFLDOSDUD
TXHODVUPEPHMRUHQODFDOLGDG\ODHTXLGDGGHVXVSURJUDPDVGHOLFHQFLDWX-
UD\GHSRVJUDGR\IRUWDOH]FDQDVtVXVFXHUSRVDFDGpPLFRVHVWRVHSXHGH
FRUURERUDUFRQORVPRGHORVTXHLQFOX\HQHVWRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDO\DTXHSUHVHQWDQORVHVWDGtVWLFRVPiVUREXVWRV\VLJQLILFDWL-
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YRV'HQWURGHHVWHJUXSRGHYDULDEOHVVHSXHGHQLGHQWLILFDUORVVLJXLHQWHV
SDWURQHVGHFRPSRUWDPLHQWR
(QWUH\ODVXQLYHUVLGDGHVORJUDURQDYDQFHVFRQWXQGHQWHVVR-
EUH OD FDOLGDG\ OD HTXLGDGGH ORVSURJUDPDV HGXFDWLYRVGH OLFHQFLDWXUD
TXHRIUHFHQHVWRVHLQILHUHGHODPD\RUERQGDGGHDMXVWH\HOSHVRGHORV
FRHILFLHQWHVTXHSUHVHQWDQODVYDULDEOHVH[SOLFDWLYDVGHORVPRGHORVGXUDQ-
WHHOSHULRGR3RUVXSDUWHGXUDQWHHOSHULRGRVH UHJLVWUyXQD
IDVHGHGHVDUUROORGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGRGHODVUPE/DPHMRUFD-
SDFLGDGH[SOLFDWLYDGHODVYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHV\ODDOWDVLJQLILFDQFLD
HVWDGtVWLFDGHORVPRGHORVLPSOLFDQTXHDORODUJRGHOSHULRGRGHDQiOLVLV
ORVSURFHVRVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGR
GHODVXQLYHUVLGDGHVKDQORJUDGRLPSRUWDQWHVDYDQFHVDXQTXHSRUORVPH-
QRUHVYDORUHVGHORVFRHILFLHQWHVHOLPSDFWRKDVLGRPHQRUTXHHQHOFDVR
GHORVSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUD&RQUHODFLyQDODFRQVROLGDFLyQGHCA, si 
ELHQSRU ORVYDORUHVPHQRUHVGH ORVFRHILFLHQWHVVHSXHGHGHWHUPLQDUXQ
QLYHOGHLQFLGHQFLDPRGHUDGRSDUDORVSULPHURVDxRVWDPELpQVHREVHUYD
TXHWLHQGHQDIRUWDOHFHUVH\KDFHUVHPiVFRQVLVWHQWHVHQHOWLHPSR2WURV
LPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVGHORVIRQGRVFRQFXUVDEOHVVREUHORVSURFHVRVGH
FRQVROLGDFLyQGH ORV LQGLFDGRUHV GH FDSDFLGDG DFDGpPLFD VRQ ODPD\RU
LQWHJUDFLyQGH VXSODQWDGRFHQWHDO SNI HO ORJURGHPiVSHUILOHV3URPHS
\HO LQFUHPHQWRGHODSUHSDUDFLyQSURIHVLRQDOFRQHVWXGLRVGHGRFWRUDGR
YpDVH&XDGUR
Cuadro 4
Resultados econométricos que relacionan los avances institucionales, 2002-2013
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
13 TPLEC2002 -0.137 12.542 PIFI2002     
 TPLEC2003  10.906 PIFI2003     
 TPLEC2004 0.0132 10.928 PIFI2004  6.702   
16 TPLEC2005  9.600 PIFI2004     
17 TPLEC2006 0.3188 7.406 PIFI2006     
18 TPLEC2007  7.421 PIFI2007     
 TPLEC2008  7.710 PIFI2008     
20 TPLEC2009  5.439 PIFI2009 0.3372    
21 TPLEC2010 0.6830 4.552 PIFI2010 0.2378 3.160   
22 TPLEC2011 0.6766 4.906 PIFI2011 0.2123    
23 TPLEC2012  4.406 PIFI2011  2.771   
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Continúa...
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
 TPLEC2013  3.503 PIFI2010  2.687   
 TMLEC2002 -0.1013 11.899 PIFI2002     
26 TMLEC2003 -0.1131 13.636 PIFI2003     
27 TMLEC2004 0.0338 12.062 PIFI2004     
28 TMLEC2005 0.0083 17.272 PIFI2001     
 TMLEC2006  8.638 PIFI2006     
30 TMLEC2007  8.571 PIFI2007  6.033   
31 TMLEC2008  7.632 PIFI2008     
32 TMLEC2009  4.368 PIFI2009     
33 TMLEC2010  3.279 PIFI2010  2.786   
 TMLEC2011 0.7826 3.875 PIFI2011 0.2032    
 TMLEC2012 0.3077 4.383 PIFI2011 0.3077 3.772   
36 TMLEC2013  3.603 PIFI2013 0.2311 3.101   
37 TPNPC2007  1.047 PIFI2007     
38 TPNPC2008 -0.0011 1.0387 PIFI2008     
 TPNPC2009  1.155 PIFI2009     
 TPNPC2010  1.082 PIFI2009  6.286   
 TPNPC2011  1.183 PIFI2011  6.113   
 TPNPC2012  1.161 PIFI2012  6.062   
 TPNPC2013  1.320 PIFI2013     
 TCAC2003 -0.0123 0.8876 PIFI2001     
 TCAC2004 -0.0006 0.5412 PIFI2004 0.2068 2.888   
 TCAC2005  0.8311 PIFI2004 0.2662    
 TCAC2006 0.0130 1.487 PIFI2006 0.3036    
 TCAC2007  2.521 PIFI2007     
 TCAC2008  3.648 PIFI2008     
 TCAC2009  2.881 PIFI2008 0.3830    
 TCAC2010 0.0823 2.991 PIFI2010     
 TCAC2011 0.1108 2.867 PIFI2011     
 TCAC2012 0.1670 2.529 PIFI2010  2.788   
 TCAC2013  4.095 PIFI2011     
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
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
 ET97_02 0.0680 12.297 PIFI2002    
 ET98_03  9.006 PIFI2001  3.280   
 ET99_04  7.735 PIFI2004 0.3173    
 TPROMEP2004  2.289 PIFI2004    
 TPROMEP2005  2.116 PIFI2004  2.303  
60 TPROMEP2008  2.949 PIFI2005     
61 TPROMEP2009  2.440 PIFI2009    
62 TPROMEP2010  2.464 PIFI2009    
63 TPROMEP2011  2.363 PIFI2009    
 TSNI2002  2.394 PIFI2002 0.2262 3.060   
 TSNI2003  2.696 PIFI2002  2.627  
66 TSNI2004 0.0136 2.818 PIFI2002 0.2002 2.830   
67 TSNI2006  2.550 PIFI2002    
68 TSNI2008  1.730 PIFI2004 0.1668   
 TPOSG2002  3.803 PIFI2001  3.002   
70 TPOSG2003  3.880 PIFI2001     
71 TPOSG2004  2.914 PIFI2004  3.606   
72 TPOSG2005  2.653 PIFI2004  3.606   
73 TPOSG2006  2.670 PIFI2005     
 TPOSG2008 0.7600 2.165 PIFI2005     
81 TPOSG2009  1.353 PIFI2009 0.1600   
82 TDOC2002  3.454 PIFI2002  2.827   
83 TDOC2005 0.1110 3.830 PIFI2002    
 TDOC2008 0.2088 2.500 PIFI2004  2.810   
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPDEUNAM\5XELRDE
8QDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVUHJUHVLRQHVGHORVGLIHUHQWHVLQGLFDGRUHVGH
GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDODUURMDURQPHMRUHVUHVXOWDGRVVREUH ODVYDULDEOHV
H[SOLFDWLYDVFXDQGRVHLQFUHPHQWDURQORVUH]DJRVHVWRVLJQLILFDTXHVLORV
QLYHOHVGHLQFLGHQFLDGHORVVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRVVREUHORVLQGLFDGR-
UHV LQVWLWXFLRQDOHVWLHQGHQDUREXVWHFHUVHHQHOPHGLDQRSOD]RVHGHEHD
TXHGHPDQHUDFUHFLHQWH ODVUPEDGRSWDURQSROtWLFDVGHSODQHDFLyQ\GH
GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO FRQ YLVLyQ GH ODUJR DOFDQFH 6L VH FRQVLGHUD TXH
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HVWRVPLVPRVHVIXHU]RVGHSODQHDFLyQGHODUJRSOD]RJHQHUDQHIHFWRVSR-
VLWLYRVFUHFLHQWHVVREUHORVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQUHFLELGRVDWUDYpVGH
ORV VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV FRQFXUVDEOHV HQWRQFHV VH FLHUUDHO FLFOR(O
FtUFXORYLUWXRVRLQGLFDUtDTXHPD\RUHVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVOOHYDQ
DPD\RUHVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQHQORVIRQGRVS~EOLFRV\TXHXQEXHQ
PDQHMR GH HVWRV UHFXUVRV JHQHUDPD\RUHV FDSDFLGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV \
DVtVXFHVLYDPHQWH
/DKHWHURJHQHLGDGGHUHVXOWDGRVHQFDOLGDG\HQGHVHPSHxRHQWUHODV
LQVWLWXFLRQHVWDPELpQVHH[SOLFDSRUODVGLIHUHQFLDVGHLQIUDHVWUXFWXUDItVL-
FD\KXPDQDTXHH[LVWHQHQWUHODVXQLYHUVLGDGHVGHPD\RU\PHQRUFRQ-
VROLGDFLyQ\RSRUODSHUVLVWHQFLDGHUH]DJRVHVWUXFWXUDOHVHQODVPLVPDV
1RREVWDQWHHOLQWHUpVSRUUHYHUWLUHVWDVLWXDFLyQGHUH]DJRHVWUXFWXUDOKD
JHQHUDGRTXHHQWUH\VHFDQDOL]DUDD ODVUPE PLOORQHV
de pesos para el desarrollo de los PIFI\ ODDWHQFLyQGHVXVSUREOHPDVHV-
WUXFWXUDOHV5XELRE$GHPiVHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHORVDYDQFHV
TXHSUHVHQWDQODVXQLYHUVLGDGHVHQHOiPELWRGHVXODERUHGXFDWLYDVLELHQ
VHH[SOLFDQHQJUDQSDUWHSRUORVLQFHQWLYRVGHODSROtWLFDGHGLVWULEXFLyQ
GHORVIRQGRVPIFIHPSUHQGLGDSRUODSEPHQWUH\WDPELpQHVXQD
UHDOLGDGTXHLQYROXFUDODSUHVHQFLDGHVHULRVHVIXHU]RVSHGDJyJLFRVDVt
FRPRSUHSDUDFLyQDFWLWXG\FRPSURPLVRGHWRGRVORVDJHQWHVLPSOLFDGRV
GHQWURGHODVFRPXQLGDGHVXQLYHUVLWDULDVGHELGRHVWRDTXHFRPRORVUH-
FXUVRVS~EOLFRVVRQHVFDVRV\QXQFDVHUiQVXILFLHQWHVSDUDUHVROYHUODVQH-
cesidades de las IESVHGLOXLUtDQHQDFWLYLGDGHVVXSHUIOXDVRGHUHOXPEUyQ
VLQRVHKDFHXQPDQHMRHILFD]\HILFLHQWHGH ORVPLVPRVTXH ORVRULHQWH
KDFLDORUHDOPHQWHUHOHYDQWH\EXVTXHLQFHQWLYDUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRV
ORVLPSOLFDGRVHQHOSURFHVR
/DHYDOXDFLyQGHORVDYDQFHVHQORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWX
cional de las UPE FRPR UHVXOWDGRGH ORV IRQGRV HVSHFLDOHV UHFLELGRVGX-
UDQWHHOSHULRGRGHDQiOLVLVKDJHQHUDGRWUHVGLVWLQWRVQLYHOHVGHGHVDUUR-
OORLQVWLWXFLRQDOFRQVROLGDGDVHQSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ\FRQ
UH]DJRHVWUXFWXUDO/RV LPSDFWRVPiVFRQWXQGHQWHVVHKDQ ORJUDGRHQHO
IRUWDOHFLPLHQWRGHODFDOLGDG\ODHTXLGDGGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGH
OLFHQFLDWXUDGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV(QWUH\HOSURPHGLR
QDFLRQDOGH ORVSURJUDPDVGH OLFHQFLDWXUDGH FDOLGDG UHFRQRFLGRVGH ODV
UPEFUHFLyHQ\DTXHSDVyGHODOHQFRQVHFXHQFLDODFREHUWXUD
QDFLRQDOSURPHGLRGHODPDWUtFXODGHOLFHQFLDWXUDGHFDOLGDGSDVyGHO
DO'XUDQWHHVWHPLVPRSHULRGRODVUPE consolidadas y en desarrollo 
VH LQFUHPHQWDURQHQ\UHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDV ODVGH UH]D-
JRLQVWLWXFLRQDOGLVPLQX\HURQHQSDUD(QUHVXPHQODPD\RU
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SDUWHGHODVXQLYHUVLGDGHVVHHQFXHQWUDQFRQVROLGDGDVHQSURFHVR
GHGHVDUUROORVHXELFDQUPE GHODVFXDOHVHVWiQHQXQQLYHO
SUy[LPRDVXFRQVROLGDFLyQ\WDQVyORXQLYHUVLGDGHVVHHQFXHQWUDQHQ
VLWXDFLyQGHUH]DJR
(QHOFDVRGHORVDYDQFHVHQODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGR
HOLPSDFWRKDVLGRVLJQLILFDWLYRSHURPRGHUDGR'XUDQWHHOSHULRGR
 VH REVHUYDXQ DXPHQWRGH FDVL SXQWRVSRUFHQWXDOHV HQWUH ODVUPE 
FRQVROLGDGDV XQD UHGXFFLyQ GHO  GH ODV XQLYHUVLGDGHV FRQPD\RU
UH]DJRPLHQWUDVTXH ODV LQVWLWXFLRQHVHQGHVDUUROOR ORJUDURQDYDQ]DUHQ
FDVLSXQWRVSRUFHQWXDOHV/DPHGLDQDFLRQDOFRQUHODFLyQDOQ~PHURWRWDO
GHSURJUDPDVGHODVUPETXHSHUWHQHFHQDOPNPCGHO&RQDF\WSDVyGHD
HQWUH\ORTXHLPSOLFDXQDXPHQWRGHDSURJUDPDV
\XQLQFUHPHQWRSRUFHQWXDOGHO(QHVWHQLYHOSHUVLVWHXQDSUHVHQFLD
GRPLQDQWHGHODVUPEFRQPHMRULQIUDHVWUXFWXUDItVLFDPiVUHFXUVRVKXPD-
QRV\PD\RUJUDGRGHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOTXHOHVSHUPLWHDSURSLDUVH
GHODVSULQFLSDOHVRSRUWXQLGDGHV\HVSDFLRVHQHVWHiPELWRGHGHVHPSHxR
/RDQWHULRUVHLOXVWUDFRQHOKHFKRGHTXHDXQTXHORVVXEVLGLRVH[WUDRUGL-
QDULRVKDQVLGRLPSRUWDQWHVHOQLYHOGHLQFLGHQFLDKDVLGRSRFR(Q
en las once UPEPHMRUSRVLFLRQDGDVHVWDEDFRQFHQWUDGRHOGHO
WRWDOGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGRTXHHVWHWLSRGHXQLYHUVLGDGHVWHQtDQ
en el PNPCSRUORTXHHOUHVWDQWHGHODVUPEFRQFHQWUDEDHO
EC\RGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGR3DUDHOGHODVLQV-
WLWXFLRQHVFRQVROLGDGDVSDUWLFLSDEDQFRQHOGHORVSURJUDPDVGHQWUR
del PNPCPLHQWUDVHOUHVWRGHODVUPEORKLFLHURQFRQHOEC\R).
8Q DQiOLVLVPiV FXDOLWDWLYR VH REWLHQH DO FRPSDUDU ORV SURJUDPDV GH
SRVJUDGRGHPD\RUFDOLGDGGHODVUPEFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOFRQVR-
OLGDGRVFRPRSURSRUFLyQGHOWRWDOGHSURJUDPDVGHFDOLGDGTXHFDGDXQD
tiene dentro del PNPCFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOFRQVROLGDGRVHQFRQVR-
OLGDFLyQ\GHUHFLHQWHFUHDFLyQ/RVGDWRVGHDSHUPLWHQLQIHULU
DOPHQRVGRVFRVDVHQSULPHUOXJDUTXHKD\XQFODURLPSDFWRFXDQWLWDWLYR
SRVLWLYRGHORVUHFXUVRVPIFIVREUHORVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQGHORVSUR-
JUDPDVGHSRVJUDGRGH ODVUPE en el PNPC\HQ VHJXQGRTXHHVWH LQFUH-
PHQWRKDGLVPLQXLGRHOSHVRTXHWHQtDQORVGHPD\RUFDOLGDGDOSDVDUGH
D/RDQWHULRUSODQWHDXQDDJHQGDSDUDORVSUy[LPRVDxRVTXH
SHUPLWDDYDQ]DUHQHOPD\RUUHFRQRFLPLHQWRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGHOD
FDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGR
3RURWUDSDUWHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVLQGLFDGRUHVGHFDSDFLGDGDFD-
GpPLFDGHODVUPEPXHVWUDLPSRUWDQWHVDYDQFHVSDUDORVCAVLELHQVHQHFH-
VLWDFRQWLQXDUWRGDYtDPiVFRQHVWHSURFHVRGHPHMRUDPLHQWR3RUHMHPSOR
HQWUH\ODWDVDSURPHGLRQDFLRQDOGHFRQVROLGDFLyQGHCASDVy
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GHDO'XUDQWHHVWHSHULRGRHOGHODVXQLYHUVLGDGHVVH
SRVLFLRQySRU ORVQLYHOHVGHFRQVROLGDFLyQGHVXVCAHQSURFHVRGHFRQ-
VROLGDFLyQ VH UHJLVWUD XQ DXPHQWR GH  \ XQD UHGXFFLyQ GHO UH]DJR
GH$VLPLVPRGH ODVXQLYHUVLGDGHVTXHVHHQFRQWUDEDQHQXQD
SRVLFLyQGHUH]DJRHQHODxRLQLFLDOSDUDHO~OWLPRDxRGHpVWDV
ORJUDURQDYDQFHVVLJQLILFDWLYRVGHODVFXDOHVVHSRVLFLRQDURQFRQ
UHODFLyQ DO SURPHGLR QDFLRQDO \ ODV   UHVWDQWHV VH HQFXHQWUDQ HQ
proceso de desarrollo.
(QHVWHPLVPRSHULRGRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODSODQWDGRFHQWHPXHVWUD
TXHSDUDHODxRGHDUUDQTXHXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVXQLYHUVLGDGHV\D
REVHUYDQXQEXHQQLYHOGHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOFRQUHVSHFWRDODPHGLD
QDFLRQDO (O SRVJUDGR ILJXUD FRPR HO LQGLFDGRUGRQGH ODVUPE presentan 
HOPD\RUJUDGRGHDYDQFHSXHVHQWUH\ODSURSRUFLyQGHPTC de 
las UPETXHFXHQWDQFRQDOJ~QWLSRGHSRVJUDGRVHLQFUHPHQWyGHD
HVWRVLJQLILFDTXHSDUDHQHOGHODVUPEDOPHQRVHOGH
VXVPTCFXHQWDFRQDOJ~QWLSRGHSRVJUDGRPLHQWUDVTXHHOUHVWDQWH
SUHVHQWDQQLYHOHVGHGHVDUUROORSURPHGLRPX\FHUFDQRVDODPHGLD
nacional.
(QORTXHFRQFLHUQHDOGRFWRUDGRODWDVDQDFLRQDOGHPTCFRQHVWHJUD-
GR GH SUHSDUDFLyQ SDVy GH  D  OR TXH UHSUHVHQWD XQ DXPHQWR
LPSRUWDQWHGH6LGXUDQWHHOPLVPRSHULRGRODWDVDGHSRVJUDGRVH
LQFUHPHQWyHQHVWRVLJQLILFDTXH ORVDYDQFHVQHWRVGHHVWH~OWLPR
LQGLFDGRUVHH[SOLFDQSULQFLSDOPHQWHSRUODPD\RULQWHJUDFLyQGHGRFWRUHV
D ODVSODQWDVGRFHQWHVGH ODVXQLYHUVLGDGHV3RUHMHPSORHQ OD WDVD
GRFWRUDGRSRVJUDGRHUDGHPLHQWUDVTXHSDUD UHSUHVHQWyHO

&RQUHIHUHQFLDDORVSHUILOHV3URPHSGHODVUPEPHMRUSRVLFLRQDGDVHQWUH
\HVWHLQGLFDGRUPXHVWUDXQDXPHQWRGHFDVLSXQWRVSRUFHQ-
WXDOHVPLHQWUDVTXHHQFRQVROLGDFLyQ\VLWXDFLyQGHUH]DJRVHREVHUYyXQ
LQFUHPHQWRGH\XQDUHGXFFLyQGHOPLVPRSRUFHQWDMHUHVSHFWLYDPHQ-
WH3RUVXSDUWHODWDVDGHPTCTXHSHUWHQHFHDOSNI de las UPESUHVHQWDXQD
UHGXFFLyQGHOHQ ODVPHMRUSRVLFLRQDGDVHQGHVDUUROORVH UHJLVWUDXQ
DXPHQWRGH\XQDUHGXFFLyQGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHODVTXH
HVWiQHQVLWXDFLyQGHUH]DJR/RVSURFHVRVGHIRUWDOHFLPLHQWRGHHVWDVGRV
FDSDFLGDGHVDFDGpPLFDVGHODVUPEKDQREVHUYDGRXQFUHFLPLHQWRVLJQLIL-
FDWLYRDPEDVKDQGXSOLFDGRGXUDQWHHOSHULRGRVXVWDVDVSURPHGLRQDFLR-
QDOHV\SDUDVXVQLYHOHVGHFRQVROLGDFLyQVHHQFRQWUDEDQHQ\
UHVSHFWLYDPHQWH3RUHOPHMRUFRPSRUWDPLHQWRTXHPXHVWUDODLQWH-
JUDFLyQGHPiVSHUILOHV3URPHSTXHSNI a las plantas docentes de las UPE, 
VH LQILHUHTXH ODGRFHQFLDGH ODVXQLYHUVLGDGHVKDVDOLGRPiV IRUWDOHFLGD
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\TXHORVQLYHOHVORJUDGRVHQDPERVLQGLFDGRUHVLQVWLWXFLRQDOHVVXJLHUHQ
TXHFRQWLQXDUiQORVHVIXHU]RVSDUDFRQVROLGDUHOQLYHOORJUDGR
3RU ODSRVLFLyQTXH REWXYLHURQ ODVUPE UHVSHFWRGH ODPHGLDQDFLRQDO
HQFDGDXQRGH ORV LQGLFDGRUHVDQDOL]DGRV\GHDFXHUGRFRQ OD LQIRUPD-
FLyQGLVSRQLEOHHQVHLGHQWLILFDQFRPRLQVWLWXFLRQHVFRQVROLGDGDVD
OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH6DQ/XLV3RWRVtOD%HQHPpULWD8QLYHUVLGDG
$XWyQRPDGH3XHEODOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO(VWDGRGH+LGDOJROD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1XHYR/HyQOD8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWROD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DMD&DOLIRUQLD OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
<XFDWiQ\OD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDODVFXDOHVUHSUHVHQWDQHO
(QVLWXDFLyQGHUH]DJRLQVWLWXFLRQDOVHXELFDQOD8QLYHUVLGDG9HUDFUX]D-
QDOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&DPSHFKHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
7DPDXOLSDVOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH&RDKXLODOD8QLYHUVLGDG$XWy-
QRPDGH6LQDORD OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH7OD[FDOD OD8QLYHUVLGDG
$XWyQRPD GH &KLDSDV OD 8QLYHUVLGDG -XiUH]$XWyQRPD GH 7DEDVFR OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO&DUPHQOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD%HQLWR-Xi-
UH]GH2D[DFDOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1D\DULW\OD8QLYHUVLGDG$X-
WyQRPDGH*XHUUHURODVFXDOHVWLHQHQXQDSDUWLFLSDFLyQGHO
3DUDHOILQDOGHOSHULRGRVHKDQORJUDGRFRQVROLGDUHOGHODVUPE, 
ORFXDOLPSOLFDXQLQFUHPHQWRGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVUHVSHFWRD
(QSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQVHHQFXHQWUDHOFRQGRVVXEJUXSRVHO
SULPHURPXHVWUD LPSRUWDQWHV DYDQFHV FRQ QLYHOHV GH GHVHPSHxR SUy[L-
PRVD ODFRQVROLGDFLyQ LQVWLWXFLRQDOHQHOPHGLDQRSOD]R\UHSUHVHQWDHO
GH ODVUPE HQGHVDUUROOR HO VHJXQGR VH FRPSRQHSRUXQLYHUVLGDGHV
TXHSUHVHQWDQFDPELRVLPSRUWDQWHVHQYDULRVGHVXVLQGLFDGRUHVGHGHV-
HPSHxR LQVWLWXFLRQDO DXQTXH WRGDYtDPXHVWUDQ UHWRV HQ ODPD\RUSDUWH
GHORVGHPiVUXEURV$OFRQVLGHUDUWRGRHOSHULRGRODSDUWLFLSDFLyQGHODV
UPEHQHVWHQLYHOGHGHVDUUROORSUHVHQWDXQDUHGXFFLyQGHDOSDVDUGH
D/DV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHVTXHSDUDHOILQDOGHO
SHULRGRVHHQFXHQWUDQHQODVFRQGLFLRQHVGHPD\RUUH]DJRUHSUHVHQWDQHO
GHOWRWDOQDFLRQDOORTXHLPSOLFDTXHHVWDVLWXDFLyQVHORJUyUHGXFLU
HQ
5HÁH[LRQHVÀQDOHV
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHWUDEDMRSHUPLWHQDILUPDUTXHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
GHILQDQFLDPLHQWRS~EOLFRH[WUDRUGLQDULRKDFLDODVUPEGXUDQWHHOSHULRGR
DQDOL]DGRKDQJHQHUDGRLPSDFWRVSRVLWLYRVLPSRUWDQWHVVREUHORVSURFH-
VRV GH FRQVROLGDFLyQ GH OD FDOLGDG \ GH UHGXFFLyQ GH ODV GHVLJXDOGDGHV
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LQVWLWXFLRQDOHVGHODVUPE/RDQWHULRUVHGHEHDTXHHQWUH\HQ
JHQHUDO HOPIFISUHPLyHQ IRUPDRSRUWXQD ORVDYDQFHVPRVWUDGRVSRU ODV
UPEHQODHVIHUDGHVXGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDO/DFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHHO
QLYHOGHSDUWLFLSDFLyQSUHVXSXHVWDOUHFLELGRVREUHODEDVHGHODVFDSDFLGD-
GHVGHPRVWUDGDVKDVLGRDFHSWDEOH(ODQiOLVLVJOREDOGHOFRPSRUWDPLHQWR
HQWUHQLYHOGHORJURLQVWLWXFLRQDOGHPRVWUDGR\SRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQ
DVLJQDGR HQ HOPHQRV IDYRUDEOHGH ORV HVFHQDULRV SUHVHQWyXQQLYHOGH
DVRFLDFLyQGHOPLHQWUDVTXHHQFLUFXQVWDQFLDVySWLPDVOOHJyDVHUGHO

/DFDOLGDGGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHOLFHQFLDWXUD\GHSRVJUDGR
TXHRIUHFHQODVUPEDVtFRPRORVDYDQFHVHQHOiPELWRGHODHTXLGDGHGX-
FDWLYDHQORVSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDIXHURQORVLQGLFDGRUHVFRQPD\RU
UHOHYDQFLDSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHORVPRQWRVGLVWULEXLGRVSRUODDXWR-
ULGDGIHGHUDO&RQUHODFLyQDOSRVJUDGRORVUHVXOWDGRVVRQFRKHUHQWHVFRQ
ODSROtWLFD\ORVFDPELRVLPSOHPHQWDGRVSRUODSEPDSDUWLUGHSXHVVH
KDORJUDGRYLQFXODUDOPIFI con el PNPCGHO&RQDF\WPHGLDQWHDSR\RVFRQ
LPSDFWRGLUHFWRVREUHORVSURFHVRVGHPHMRUDPLHQWRGHHVWRVSURJUDPDV
5HVSHFWRD OD LQFLGHQFLDGH ORV IRQGRVHVSHFLDOHV HQ ODJHQHUDFLyQGH
PHMRUHVSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVVHSXHGHGHFLUTXHORVDYDQFHVORJUDGRV
por las UPE VH H[SOLFDQ HQ EXHQDPHGLGD SRU HO JUDGR GH VXEVLGLRV TXH
REWXYLHURQHQIRUPDFRPSHWLWLYDHQWUH\HVWRHVPiVFODURFXDQ-
GRVHFRPSDUDQORVQLYHOHVGHGHVHPSHxRGHODVUPEFRQODVDVLJQDFLRQHV
UHFLELGDVHQHOODUJRSOD]RSXHVVXVDYDQFHVPiVHYLGHQWHV\UREXVWRVVH
KDQORJUDGRHQHOiPELWRGHODFDOLGDG\ODHTXLGDGGHORVSURJUDPDVGH
OLFHQFLDWXUDTXHRIUHFHQ$OILQDOGHOSHULRGRODVUPEKDQORJUDGRDFUHGLWDU
ODPD\RUSDUWHGHVXVSURJUDPDVHGXFDWLYRVHLQFUHPHQWDUODVRSRUWXQLGD-
GHVGHDFFHVRKDFLDHVWHWLSRGHSURJUDPDVSDUDODSREODFLyQGHPDQGDQWH
GHHVSDFLRVDVXPLHQGRODSUHPLVDGHTXHSDUDTXHXQDRSRUWXQLGDGHGX-
FDWLYDSHUPLWDODHTXLGDGVRFLDOGHEHVHUGHFDOLGDGDFUHGLWDGD
(O IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV FDSDFLGDGHV DFDGpPLFDV GH ODV UPE PXHVWUD
DYDQFHVLPSRUWDQWHVHQPDWHULDGHCA$XQTXHHOQLYHOGHGHVDUUROORJHQH-
UDODOFDQ]DGRWRGDYtDQRHVVXILFLHQWHORVIRQGRVFRQFXUVDEOHVKDQMXJDGR
XQSDSHOFUXFLDOHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODSODQWDGRFHQWHGHODVXQLYHU-
VLGDGHV ORFXDOVLJQLILFDTXHGXUDQWHHOSHULRGRGHDQiOLVLV ODVUPEKDQ
LPSXOVDGRHLQFHQWLYDGRODPD\RUSUHSDUDFLyQDFDGpPLFDGHVXVPTC con 
SUHIHUHQFLDVREUHORVGRFWRUDGRVODLQFRUSRUDFLyQDOSNI\DOORJURGHPiV
SHUILOHV3URPHS(VWRVGRV~OWLPRV LQGLFDGRUHVPXHVWUDQXQFUHFLPLHQWR
PX\LPSRUWDQWHORFXDOFRQILUPDODSUHRFXSDFLyQSRUDYDQ]DUHQHOIRUWD-
OHFLPLHQWRGHGRVGHVXVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVODGRFHQFLD\
ODLQYHVWLJDFLyQ6LQHPEDUJRORVQLYHOHVORJUDGRVHQDPERVLQGLFDGRUHV
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LQVWLWXFLRQDOHVSDUDXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVUPEUHTXLHUHQTXHVHFRQ-
WLQ~HFRQVXSURFHVRGHIRUWDOHFLPLHQWR\GHFRQVROLGDFLyQ
3DUDHOFDVRGHORVDYDQFHVHQODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHSRVJUDGR
HOLPSDFWRGHORVIRQGRVKDVLGRVLJQLILFDWLYRSHURPRGHUDGRORFXDOVLJ-
QLILFDTXHODVUPETXHFXHQWDQFRQPHMRUHVQLYHOHVGHLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD
GHUHFXUVRVKXPDQRV\GHFRQVROLGDFLyQDFDGpPLFDVHKDQYLVWRPD\RU-
PHQWHEHQHILFLDGDVFRQHVWHWLSRGHIRQGRVPLHQWUDVTXHSDUDDTXpOODVHQ
GHVDUUROORRUH]DJRHOQLYHOGHLQFLGHQFLDGHORVVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRV
KD VLGR LPSRUWDQWHDXQTXHPHQRU6HSXHGHDILUPDUTXH ORVDYDQFHVGH
las UPEHQSURJUDPDVGHOPNPCVLELHQGHJUDQHQYHUJDGXUDHQPDWHULDGH
FDOLGDGWRGDYtDVRQPiVFXDQWLWDWLYRVTXHFXDOLWDWLYRVSXHVVHHVWiPiV
HQODHWDSDGHLQWHJUDUSURJUDPDVHQGHVDUUROOR\GHUHFLHQWHFUHDFLyQTXH
GHWUDQVLWDUDFRQVROLGDGRV\GHFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDO
([LVWHHYLGHQFLDGHTXHODDXWRULGDGIHGHUDOKDDFRPSDxDGRODHQWUHJD
GH ORVVXEVLGLRVPIFIFRQVLVWHPiWLFRVHVIXHU]RVGHVXSHUYLVLyQGHVHJXL-
PLHQWR\GHHYDOXDFLyQSDUDTXHODVUPEKDJDQXQXVRDGHFXDGR\WUDQV-
SDUHQWHGHORVIRQGRVTXHUHFLEHQ\VHIDFLOLWHODUHQGLFLyQGHFXHQWDV6LQ
HPEDUJRVHGHEHGHFLUTXHSHUVLVWHQDOJXQRVWHPDVFUtWLFRVTXHDXQTXH
QRLQYDOLGDQORVUHVXOWDGRVJHQHUDOHVGHOPRGHORGHODSEPUHTXLHUHQPD-
\RUDWHQFLyQSXHVHQORV~OWLPRVDxRVKDQOOHJDGRDREVHUYDUVHHQHO\
GHODVUPEORFXDOHYLWDUtDFXHVWLRQDUODFRQJUXHQFLD\ODYLDELOLGDGGHO
PRGHORPIFIFRPRLQVWUXPHQWRFRQILDEOH\RSRUWXQRSDUDODHYDOXDFLyQGH
ORVDYDQFHVLQVWLWXFLRQDOHVGHODVUPE. 
$OJRGLJQRGHPHQFLRQDUHVODSHUVLVWHQFLDGHODSROtWLFDS~EOLFD\HOLQ-
WHUpVGHODSEP y de la ANUIESSRUJHQHUDUIRQGRV\PHFDQLVPRVSDUDUHYHUWLU
VLWXDFLRQHVGHUH]DJRHVWUXFWXUDOTXHSHUPLWDQGLVPLQXLUEUHFKDVHQWUHODV
UPE(QWUH\HOILQDQFLDPLHQWRRWRUJDGRDWUDYpVGHORVIRQGRV
H[WUDRUGLQDULRV WDPELpQ KD DSR\DGR HO GHVDUUROOR GH LQIUDHVWUXFWXUD GH
DWHQFLyQDSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHV ODFRQVROLGDFLyQ\ ODHTXLGDGSUHVX-
SXHVWDOHQHOFDVRGHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVTXHUHFLELHURQDVLJQDFLRQHV
SRUGHEDMRGHODPHGLDQDFLRQDO
,GHQWLILFDUXQ VLJQLILFDWLYRQ~PHURGHUPE ELHQSRVLFLRQDGDV FRQ UHV-
SHFWR DO SURPHGLR QDFLRQDO HQ PDWHULD GH LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDO\QLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQSUHVXSXHVWDOUHFLELGRVHVHMHPSOR
GH ODSUHVHQFLDGHXQ FtUFXORYLUWXRVRGH FUHFLPLHQWRTXH VXJLHUH TXH D
PD\RUHV UHFXUVRV REWHQLGRV FRQ EDVH HQ ODV FDSDFLGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV
SUREDGDVRFXUUHQPHMRUDVVXVWDQFLDOHVHQORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxR
OR FXDOPHMRUD ORV QLYHOHV GH SDUWLFLSDFLyQ SUHVXSXHVWDO \ DVt VXFHVLYD-
PHQWH/RDQWHULRU UHVDOWD OD LPSRUWDQFLDGHTXH ODVUPEPDQWHQJDQ\R
PHMRUHQVXVSROtWLFDVGHSODQHDFLyQ\GHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOFRQXQD
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YLVLyQ\XQDSHUVSHFWLYDGHODUJRDOFDQFH6LELHQODUHFLSURFLGDG\HOFRP-
SURPLVRLQVWLWXFLRQDOKDQMXJDGRXQSDSHOUHOHYDQWHHQHOFDVRGHODVUPE 
TXHKDQDYDQ]DGRHQORVSURFHVRVVHxDODGRVWDPELpQH[LVWHQLQVWLWXFLRQHV
TXHUHTXLHUHQDFFLRQHV\HVIXHU]RVPiVFRQWXQGHQWHVSDUDDOFDQ]DUPHMR-
res indicadores. 
6LQ GXGD OD FRPSOHMLGDG GH OD UHDOLGDG TXH HQIUHQWDQ ODV UPE HQ VX
SURFHVRGHGHVDUUROOR\FRQVROLGDFLyQQRVHDJRWDVXILFLHQWHPHQWHFRQHO
DQiOLVLVGHOLPSDFWRSRVLWLYRTXHKDWHQLGRODSROtWLFDGHILQDQFLDPLHQWR\
GLVWULEXFLyQGHORVVXEVLGLRVH[WUDRUGLQDULRVFRQFXUVDEOHVKDFLDHVWHSUR-
FHVR6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRV\KDOOD]JRVGHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQ
VtDSRUWDQHYLGHQFLDREMHWLYD\WDQJLEOHTXHFRQWULEX\DDOGHEDWHVREUHODV
SUHRFXSDFLRQHVGHODVUPE del país.
(QXQFRQWH[WRPXQGLDO\XQRQDFLRQDOFDUDFWHUL]DGRSRUUHFXUVRVS~-
EOLFRVHVFDVRVODPD\RUH[LJHQFLDGHODVRFLHGDGSDUDTXHVHULQGDQFXHQ-
WDVHQIRUPDSXQWXDO\WUDQVSDUHQWHVREUHHOPDQHMRGHORVPLVPRVVHXQH
FRQ OD FUHFLHQWH QHFHVLGDG GH ODV 8QLYHUVLGDGHV 3~EOLFDV (VWDWDOHV SDUD
TXHVXWUDEDMRDFDGpPLFR\ORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQORJUHQPD\RUHVUHFR-
QRFLPLHQWRYDORUDFLyQ\DFHSWDFLyQVRFLDO$PEDVVRQ LPSRUWDQWHVSDUD
OD SHUPDQHQFLD \ OD FRQWLQXLGDG GH ORV SURFHVRV GH FRQVROLGDFLyQ \ GH
GHVDUUROORLQVWLWXFLRQDODWUDYpVGHIRQGRVFRQFXUVDEOHVHQORSDUWLFXODU\
GHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUPH[LFDQRHQJHQHUDO
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